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M á r c i u s  I d u s á n .
Kelet felől haragos bíborfényben hasid fel a hajnal, sugárzó fényözönben kél föl a 
nap, a szabadság perzselő napja. Elárasztja ezt a megvénhedett földet új erővel, új élettel. 
Az elfásult, remény evesztett szíveket megújult remények csodás fényével aranyozza be.
Üdvözöllek, március Idusa, mert szent napunk vagy te nekünk. Üdvözöllek, mert 
régi dicsőségünk tüneményes emlékeivel lángra gyújtod nemzeti önérzetünket s ifjú, tavaszi, 
erőteljes szépségeddel fölhevítesz, megerősítesz minket a Jövendő hatalmas küzdelmére!
Tudsz érezni, méltóképen ünnepelni e napon, magyar Ifjúság!? Méltónak érzed-é 
magad arra, hogy a „márciusi ifjak" nyomán egy új, hatalmasabb forradalom katonája 
légy? Van é a karodban erő, szívedben ki nem oltható honszerelem, agyadban élő, alkotó 
tartalom ?
Mert új, még annál a nagynál is hatalmasabb forradalomra van most szükségünk, 
Testvéreim, hogy a sok idegen fekélyt hazánk testéből kivághassuk s a magyart újra ma­
gyarrá tehessük. Akármerre nézünk, mindenütt csupa bilincs. Külső és szellemi életünk 
elvesztette minden magyarságát. Ez a kozmopolitizmus pedig megölője a haza- és fajszere­
tetnek, a nemzeti jellegnek. Vessük hát le magunkról és tiporjuk le az idegen nyűgöket mi, 
magyar ifjúság! Mert mi vagyunk a tűz, a lelkesedés. Ha a mi lelkünk lángra lobban, az 
a láng fölcsap az égig s megperzsel minden szíveket. A mi tüzes lelkesedésünk legyen az 
a pünkösti szent láng, mely hatalmas erejével forraszsza egybe a szíveket egy új, teremtő 
nemzeti felbuzdúlás magasztos érzelmében.
Legyünk apostolai s ha kell, vértanúi annak a nagy igazságnak, hogy azt a nemzetet, 
melynek vezető osztálya levetkőzi nemzeti jellegét, csakhamar elnyeli a népek nagy áradata.
Új forradalmat várunk : az egységes, hatalmas, nemzetépítő, m agyar munka  forra­
dalmát. Ig en ! ebben találom én az új nemzeti felbuzdúlás legmagasabb ideálját. Dolgoz­
zunk, de míg munkánkkal gszdaggá, erőssé tesszük önmagunkat, hassa át egész munkál­
kodásunkat magyar mivoltunk s végső, legfenségesebb hivatásunk mindenben Magyar 
Hazánk dicsősége s boldogsága legyen.
Ünnepeljünk e napon Testvéreim s míg e nap emlékeinek fénysugarában mámorosán 
fürdik a lelkünk: merítsünk azokból erőt a jövő nagy küzdelmeihez.
Óh, bár jönne el minél hamarabb az az idő, mikor a virágzó, gazdag, hatalmas 
Magyarország fiai büszkén, boldogan vallhassák :
Extra Hungáriám non est vita! M-y
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Szerelm i intő.*
Szerelmesek — vigyázzatok,
Még akkor is, ha játszotok !
Vigyázzatok minden lép és re !
— Ti bővös álomkertben jártok,
Hol szunnyadnak csodás virágok 
Várva: két szív hő egy verése 
Keltse őket szent ébredésre.
Vigyázzatok óh, minden szóra!
— A zsendülő gyenge bimbónak 
Nem kell éppen nagy sorvasztó fagy,
Elég egy hűvös n eg y ed ó ra :
És — sohsem lesz belőle r ó z s a . . .
Még akkor is, ha játszotok,
Szerelmesek — vigyázzatok!
Pálmák alatt.
— ü t i  könyvem ből. —
Szebbek vagytok ti büszke pálmaszálak,
Mint otthon kertünk törpe diófái 
S ti délvirágok százszor oly pompásak,
Mint édesanyám violái.
Elgyönyörködöm büszke szépségtekbe’,
Dús szinpompátok bámulva elnézem.
S diófák lombja bólongat rám egyre 
És violák illatát é r z e m . . .
Lampérth Géza.
Gyermekek.
A kántus 1909 m árcius 5-én tartott ünnepélyére írta é s  fel 
o lvasta  : Sebestyén Béla.
E gyedü l voltak. A  b e te g  gyerm ek, m eg  ő. 
A  kicsi, sö té t  ablakon be lopózott  nap su gár  o tt  
já tszad ozott  az asztalon, majd rátévedt a fiúcska  
sápadt, vértelen arcára. K om oly , go n d o s  arccal  
nézte  az, h o g y  mit csinál a nénje. A  kora 
érett, b e te g  gyerm ekek  a g g a s z t ó  e g y k e d v ű s é g é ­
vel figyelte , milyen g y o rsa n  jár  a tű a  M agda  
kezében.
—  H agyd  félbe már Magda, inkább mesélj  
valamit. Hiszen te annyi szépet  tudsz, én m eg  
unom m agam . Miért d o lgozo l  te annyit ? Kinek ? 
B e t e g  v a g y  már te  is. A z  édes anyánk is íg y  
n é z e t t \k i ,  mikor m eghalt , mint te. Meghalunk mi 
is mina a ketten nem s o k á r a . . .
M agd a  fölem elte a fejét a munkáról. N a g y  
fénylő szemeit, am elyeket m eg tö r t  az éjszakázás,
* Mutató „A boldogság vándoráéból.
rávetette  az öccsére .  Aztán fáradtan bocsá to tta  
le a munkát az ö lebe.
—  N e beszélj ilyeneket. Tudod, h ogy  az fáj 
nekem. Nem  fogunk meghalni. M eg seg ít  az Isten.
—  E zt csak nekem mondod, u gy-e ,  h o g y  biz­
tass , de nem hiszed te  se m ?  Én tudom, hogy  
nem hiszed. Miért sírsz hát annyit, amikor azt  
gondolod , h ogy  én nem látom ? Én is so k a t  sirok, 
m é g  többet, mint te, de nem m a g a m a t  siratom, h a ­
nem téged ,  M a g d a . . .  Én nem felek. N em  lehet olyan 
rossz a halál. Az anyám at nem láttam  m oso lyogn i  
soha, csak a koporsóban. Milyen szép  volt. Én 
nem szeretek  senkit, csak tég ed ,  M agda. E ngem  
sem szeret  más. T e  m eg  akkor is szeretni fogsz  
u g y -e?
—  H agyd el, —  szó lt  M agda. —  H allgass  
rám, inkább mesélek.
—  Nem , majd m esélek én neked, —  erősködött  
a gyerm ek . —  Én is tudok már mesélni, szép  lesz, 
m e g lá to d . . .  U g y - e  m egh a llga tod  édes M a g d a . . .  
na mondd, — rimánkodott to v á b b . . .  V o lt  e g y s z e r . . .  
itt  e lgondolkozott ,  azután hirtelen m egcsillant a 
s z e m e . . .  M agda! az éjjel amikor lefeküdtünk, e l­
jö t t  hozzám  az anyánk. F eh ér  ruhába volt és 
m o so ly g o t t  rám, mint a k k o r . . .
M agd a  e lcsudálkozva néze tt  a kis fiúra. A n­
nak pirosra fes te tte  valami az arcát s r a g y o g o t t  
a szem e, am íg  b e s z é l t . . .  H át ez a m ese?  Imre, 
inkább m esé lj . . .  volt e g y s z e r ? . . .
—  Igen, mondta tovább e g y  n a g y o t  sóhajtva  
a fiúcska, m ese  volt, mert csak álmodtam. O da­
jö tt  az anyám hoz és azt m o n d ta . . .  Igen  Magda,  
azt  mondta az a n y á m : „Fiam, már n a g y o n  m e g ­
untam m agam at  az É g b en .  E gyedül v a g y o k  ott. 
A zokat a jókedvű a n gya lok at  nem szeretem . Most 
is e lszöktem  tőlük; mert láttam, h o g y  sírtál, te  
is, m eg  M agda  is. Hát értetek  jö ttem . J ö sz ?  kér­
dezte az anyám. M egyek. Hát M a g d a ?  A zt  is 
elvisszük, u g y -e  anyám ? Azután kézen fo g o t t  ben­
nünket és mentünk.
M agda lekönyökölt  az asztalra, cs il logó  lázas  
szem ekkel n éz te  az ö ccsé t .  Sápadt, vértelen volt  
annak az arca valami benső izga lom tó l.  A  szem e  
elrévedezett ,  mintha valakit látna a levegőben ,  
valakit, akiről m ost  beszélni szeretne. R e m e g ő ,  
iz g a to t t  hangon  m esélt a gyerm ek  s eg y sz e r r e  
fáradtan hunyta le a szem ét.
—  T ováb b  Imre, h o g y  volt azután? —  un­
szo lta  M agda.
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A fiúcska fájóan sóhajtot f e l :
—  Nincs tovább, Magda. Én nem tudok me­
sélni. N em  tudom elmondani. P e d ig  láttam az 
anyámat. O dajött hozzám. M egsíin ogatta  a fe je ­
m e t . . .  A zt  is m ondta: m e g g y ó g y u lsz  fiam. e lv isz ­
lek m agam hoz, akkor nem leszek egyedül. M eg ­
csókolt  és c sak u gyan  m e g g y ó g y u lta m  Nem  fájt 
semmim akkor. Most m egint fáj. Nézd, milyen 
forró a fejem. Ú g y  zúg, ú g y  kalapál valami benne. 
N a g y o n  rossz az, M agd a! Olyankor ú g y  szeret­
nék meghalni. D e  ha . e lalszom , akkor jó minden. 
Akkor jön az anyám. Ha én m eghalok , te e g y e ­
dül maradsz u gy-e  ? Mi lesz akkor veled M agda ?
A  lány talán már nem is hallotta, mit beszél 
az öccse .  Fásult m e r e v sé g g e l  nézett ki az ablakon. 
A tekintete e lkalandozott a n agy  sem m iségbe .  
H áztetők, kém ények lá tszottak  csak s valami 
id eges ,  zavaros zsivaj z ú g o t t  fel az utcákról. A la t ­
tuk fo r r t /n y u g ta la n k o d o tt  az élet, kavargott ,  m oz­
g o t t  minden, csak az ablakon be látszó  kis darabja  
az e g  palástjának volt tiszta, nyugodt, m ozdulat­
lan. A napsugár e g y  darabig m ég  o t t  já tsza d o ­
zott  az ablak párkányon, azután eltűnt az is, 
mintha m e g e lé g e l te  volna a bánatot, n yom orúsá­
go t ,  amit látott. E g y  légy  zü m m ö g ö tt  fájdalm a­
san e g y  sarokban, ahol a póbhálóba tévedt,  azu ­
tán kiszakítva m a g á t  a vergődésből, halk dongássa i  
repült át a szobán pihenőt keresni.
Csend volt. A fiúcska fáradtan hunyta le a 
szem ét. M agda m eg  valami fásult méla á lm odo­
zásba esett .  V alahol mély búgássa l  reszk ette tte  
m e g  a l e v e g ő t  e g y  gyárkém ény, azután v é k o ­
nyabbal e g y  másik s a többi. N em sokára a n agy  
bérház is hangosabb lett, ahol M agdáék laktak.  
Jöttek haza a munkások. N ehéz, dübörgő lép tek­
kel haladtak el az ajtó előtt. V ita tkoztak  h a n g o ­
san v a g y  nevettek  évelödve egy m á ssa l ,  jókedvűen  
a nehéz munka után.
Azután csend lett ismét, am elyet csak néha  
szakított  m eg  e g y - e g y  a jtócsapás v a g y  rekedt 
sz itkozódás. L assan  homály borúit a kis szobára.  
A b e te g  gyerm ek  ö ssz e e sv e  ült a széken. Feje  
lehanyatlott  a mellére s m eg -m eg a k a d ó  nehéz  
lé le g z e te t  vett .  Aludt. M agda m ég  mindig ú g y  ült 
o tt  álm odozva, amikor kint az ajtó e lő tt  e lkezdett  
sírni, n yöszörögn i elfojtott, fel-felcsukló z o k o ­
g á ssa l  fájdalmasan valaki. Erre a hangra ö s s z e ­
rezzent önkéntelenül. Felébredt az ö ccse  is, s 
ijedt, félénk szem eket  vetett a nénjére.
—  M a g d a . . .  valaki s ír . . .
M agda fe lá l l t . . .  k inyitotta az ajtót.
Ott kuporgott  e g y  gyerm ek az ajtó előtt. 
Sován y , szenvedő  arcára öm lött  a köny. T ép e tt  
ruhájának rongyai a lig  fedték vézna, e lk én ysze ­
redett  testé t .  Nem  volt több ö t  éves ,  bár az arca  
ö reg es ,  ráncos volt a sok szenvedéstő l.
—  Miért sírsz ? Ki bántott kis fiú ? —  kérdezte  
Magda.
A gyerm ek újra heves zo k o g á sra  fakad. A l ig  
tudta elpanaszolni, h o g y  m egverte ,  e lk erg ette  az 
apja, mert eltörte  az ü veget .  Pálinkáért k ü ld ték .. .  
E le j te t te . . .  e l tö r t . . .  m ost itt sírt s z eg én y k e  éh e­
sen, nem merve haza menni.
M agda m egsajnálta . Behívta  a fiúcskát. Ott  
állott e g y  csom ó o rv o ssá g o s  ü v eg  a sarokban.
— - N o, vá lassz e g y e t  . .  szólt a gyerekhez  
és ne sírj. Az félénken, bámulva közeledett  az 
üvegek  felé. Csakham ar ráakadt e g y re ,  amelyik  
épen olyan volt, mint am elyet eltört. Örömmel  
sietett  haza a kinccsel s e g y  pár perc múlva  
már hallani lehetett,  amint ujjongott kint a s ö té t  
fo lyosón .
Egyedül voltak újra.
A b e te g  gyerm ek kezdte a beszédet.  T e  
M a g d a . . .  M egverte  az apja, mert eltörte az ü v e g e t .  
Milyen kicsi m ég  és  h o g y  sírt szeg én y .  R o ssz  
ember lehet az apja u g y -e ?  Hej, ha én nagy,  
erős, e g é s z s é g e s  le szek . . .  sóhajtott  a g y e r m e k . . .  
akkor m egverném  azt az embert. Miért bántja  
m é g ?  H o g y  örült s z e g é n y !  B iztosan nincs neki 
anyja: az nem en ged te  volna. U g y - e  M agda, te  
sem en gednéd?
M agda m eg rá zta  a fejét, h o g y  nem.
—  Valami bánt té g e d  m ost?  —  kezdte ismét  
a g y e r m e k .  —  Ma szomorúbb v a g y .  N eked is fáj 
valami u g y -e?
A lány rávete tte  a szem ét szomorúan, bána­
tosan az öccsére . Fiatal lány volt m ég , de abban 
a tekintetben benne volt a szenvedő, szomorú  
asszonyok mártiroinsága, méla bús keserve. Nem  
szó lt  e g y  szó t  sem, csak eg yszerre  könnybe lábadt 
a szeme, leborúlt a kis asztalra s e lkezdett  sírni és  
sírt so k á ig  heves, m eg rá zó  zo k o g á ssa l .
M egsiratta a m a g a  k isreg én y é t .  F ek ete ,  komor  
betűs, rövid é le ttörténetét .  Az ő gyerm ek évén ek  
kincsekkel felérő, soha v issza nem térő rövid 
tavaszá t .  A sok  reményt, álmot, amint a n y o m o ­
rú ság  mezején a b o ld o g sá g ró l  álmodott. A férfit,
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akinek egysze*- hitt, aki m egcsa lta ,  ö s sz e té p te  az 
álmát. Eszébe jutott  a múlt, a bo ldog, e g y  pár 
virágos, rövid életű m ú lt . . .  Az anyja, aki úgy  
szerette  őket, e lébe tűnt szomorú, g o n d te lt  j ó s á ­
g o s  arcával. E szébe  ju to tt  a je len  a m a g a  sivár­
sá g á v a l ,  nyomorúlt m ezte len ségéve l .
A gyerm ek  leszállt  a székéről s odaállt M agda  
mellé. E g y  darabig csak nézte  szótlanul, h ogy  
sír a nénje. Azután szó l í tg a t ta  halkan becéző  
szavakkal. Nem tudta, mi bánthatja M agdát,  azért  
ijedten állott ott. —  Odasímuit a nénjéhez  
s rem egő  hangon kérdezte tőle:
—  B án to tt  valaki t é g e d  is ugy-e, M a g d a ? . . .
A lány abba h ag y ta  a s írást . .  és mintegy
m agához  beszélt, amikor m e g s z ó la l t :
—  Igen b á n to t t . . .  az élet, az emberek. Csúf  
go n o sz ,  minden: szenvedni, küzdeni folytonosan.  
Megmarnak, g á n c so t  vetnek, kigúnyolnak. Mindenki 
rossz, mert nem tudnak szeretni .. Nem  érdem es élni.
A fiúcska kitágult, ijedt szemmel nézett  
Magdára. E g y szerre  v i lá g o s  lett e lő tte  sok minden, 
amit eddig nem értett.  M agda I szenved. M agdát  
bántották. Valaki, akit ő nem ismer, v a g y  tán 
ugyanaz , ami ö t : az élet.
E g y  darabig m é ly ség es  csend volt. H a llg a t­
tak mind a kelten . Azután a fiú átkarolta  a nén-  
jé t  s b eszé lt  hozzá  g yorsan ,  lázason.
—  Nem érdem es élni! Hát nehéz a halál 
M agda ? N em  fájhat az nagyon . L átod b e te g  vagyok ,  
todom, h o g y  nem''élek sokáig . Hát m indegy. Hal­
junk m eg  M agda. Én nem tudom m ég, h o g y  te 
már tudni fogod, hisz olyan okos  v a g y  Az anyánk  
hivott, az anyánk vár, M agda. Milyen szomorú,  
könyes az arca. M egörül ha m együnk. N e  legyen  
egyedül. Olyan rossz  neki, olyan nehéz nekünk 
is. U g y - e  édes M agda?  N a  g y e r e . . .  N em  felek. 
E rős leszek m e g lá to d . . .
M agda  ránézett, zavarosan , álmodó szem ekkel.  
Azután felállott, m e g fo g ta  ö c s se  karját s mentek  
bandukoltak csöndesen lehajtott fejjel eg y m á sh o z  
símolva a n a g y  ismeretlen, a halál fe lé . . .
Az utcákon csend volt. Elhalt m ögöttü k  a 
külváros zaja, csak e g y  hajó vontató it  mélabús  
kürt hangja volt a jelző ahol tán m eglehet  pihenni, 
ahol megszűnik a nyom or, a gond, a b o ld o g ta la n ­
sá g ,  amit a földön é letnek neveznek.
StróFák.;\
(Fordulat.
I r ta : Fejes Gábor.
I.
És vége lett az első fölvonásnak,
Kezét a lány od'adta másnak.
S ami ma már úgy mondják ritka,
A hős dalait tovább írta.
A másodikban sok a dráma,
A nászidőt is vihar rázza.
S bár soha neki meg nem írja,
A hősnő hősét visszasírja.
Az idő így egy évet befut,
Széttépve a nászkoszorut.
A hős szívén remegve — várja,
Hogy mi lesz az új fölvonásba’ ?
II.
Valaki írt, hogy én ne írjak.
Tömérdek ott a pletyka, hír.
■ . „Tudja, milyen világ van erre,
Kérem, ne írjon levelemre.
A nyárig legyen néma sír.4-
S én várok, míg a rózsák nyílnak.
Az új tavaszt hagyom elveszni.
És forró nyár-estére várva,
Csendül az ajkam víg nótára.
. . .D a lb a '  talán szabad s z e r e tn i? . . .
\
Es mégis mozog a Föld . . .
Öt magyar ember volt a vevők között, 
de azért nem kell mindjárt megörülni, mert 
ezek öten tettek egyet. Koldusok voltak a 
másik két vevőhöz képest, napszámra, vagy 
részre dolgozó munkások, akik megunták a 
függést és most összetették a kis megtaka­
rított pénzecskéjüket, hogy megvegyék ezt a 
földet közösbe és a maguk gazdájává legye 
nek. Aztán, ha sikerül a vásár, majd kipar­
cellázzák egymás közt a birtokot és dolgoz­
tatják ezt a szegény, türelmes, hangtatan 
rabszolgát, mint ahogy eddig őket dolgoz­
tatták a zsarnokaik.
A hatodik vevőnek lerítt az arcáról, 
hogy Katzenbaum, pedig mégsem az : Macska­
házinak hívják. A hetedik szintén hatalmas 
ellenfél: oláh ember, akiről azt sugdossák, 
hogy valami romániai bank áll a háta mögött.
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Valamennyien el voltak szánva mindenre. 
Komolyan és körülményesen csinálták a dol­
got. Öt-hat lépést ^tettek előre és mindunta­
lan megállottak. Kibontották a tengeri csöve­
ket, pedig még egészen zöldek voltak, nem 
is látszottak a szemek. Leszakító tak egy egy 
búzafejet, szétdörzsölték és nagy figyelem­
mel nézték a pirosodó gabonaszemeket. T ur­
kálták a földet, egy-egy marékkai a kezükbe 
vettek innen is, onnan is, szagolgatták és 
kóstolták. Elénk eszmecserét folytattak a 
gazdával és egym ással; szépen, nyugodtan, 
udvariasan beszélgettek, mint a halálos ellen­
ségek szoktak, ha összehozza őket a sors. 
És valamennyien kapzsi, éles tekintetet vetet­
tek a földre, szinte fölfalták a tekintetükkel.
A gazda magasra tartotta a birtok árát. 
Es valahányszor említette az árat, mindig 
nagy sopánkodás keletkezett. Lármáztak, 
kiabáltak és gúnyosan nevettek s általában 
úgy igyekeztek teltüntetni az egész dolgot, 
mintha az egyik fél részéről sem volna ko­
moly, pedig úgy jöttek ki mindnyájan hogy 
bármi úton-módon, de kezükbe kaparítják 
ezt a szép darab részt Magyarországból, a 
gazda meg úgy, hogy akárhogy kérik, oda­
adja, mert muszáj : kell a pénz.
Az öt magyar ezt mormogta :
— Ötszáz pengő. Megadja.
Katzenbaum szinte önkénytelenül szalasz­
tottá ki a száján :
— Első osztályú.
És az oláh végig hordozván tekintetét 
a birtokon, elégiilten dünnyögte:
— Hetvenöt hold. \
Aztán megint hangosan kezdtek beszélni.
Es a magyarok elkezdték a gazdának magya­
rázni, hogy annyit ez a föld nem fizet vissza. 
Katzenbaum felvett egy marék igazi humust, 
piszkálni kezdte, hogy szikes Az oláh azt 
mondta, hogy nem fizeti ki magát így elszi­
getelten egy kis darab földet megvenni, mert 
az ember nem kezdhet semmiféle nagyobb 
dologba; birtokot? az egészen más volna 
A gazda vállat vont ezekre a hiábavaló beszé­
dekre és azt mondta, hogy ne vegyék meg, 
hiszen ő nem erőlteti, majd megveszi más, 
vagy talán oda se adja : meggondolta a dől
got mi s a többi és gyűlölködve néztek egy­
másra, a földre meg szerelmetes pillantások­
kal, mert földéhesek voltak valamennyien, a 
gazda is, a vevők is. Adták a bankot, komé- 
diáztak és a gazda megbotránkozott ezen a 
komédiázáson. mert* tudta, hogy ezek mind 
meg akarják venni a földjét és elszörnyűkö- 
dött ezen a nagy bölondításon és köpni sze­
retett volna rájok, valamint a vevők is köpni 
szerettek volna ő rá, mert tette magát, hogy 
meggondolta a dolgot s a vevők tudták, hogy 
szüksége van a pénzre.
Legelőször a magyarok hagyták abba a 
dolgot Összedugták a fejüket és arra a meg­
állapodásra jutottak, hogy nem érdemes meg­
venniük a földet: inkább majd parcellákban 
kiveszik árendába attól, aki megveszi. Mert 
úgy áll a dolog, hogy ők csak búzát termel­
hetnének azon a kicsi részen, ami egyre- 
egyre jutna, a föld pedig megunja ezt a 
mulatságot hamár. Már most, ha örökáron 
megveszik a földet s az tíz-tizenkét év múlva 
kimerül mehetnek zabot hegyezni. Ha meg 
tíz évre árendába veszik és aztán a föld 
kimerül : otthagyják, keresnek másikat, a 
többi a birtokos baja.
A zsidó is megunta a cigánykodást, gon­
dolta : semmi értelme sincs. Ő nagyon jól 
tudta, hogy Ambrus gazda már odáig van 
és ha még egy kis ideig vár, sokkal olcsób­
ban megkapja a földet, mint most. Nagyon 
tisztában volt a dolgával és jó látta, hogy a 
falu földje lassan-lassan egészen az ő kezére 
fog jutni. Az ő elve a türelem volt és nagyon 
jól bevált. Az oroszlán küzd és úgy győzi 
le ellenfelét s aztán elfogyasztja, a pók csak 
vár és a légynek az ostobaságára számít, 
amely végre is bele fog repülni a hálójába 
s a pók nagyon okos állat. Oroszlánt győz­
tek már le, de pók. még nem döglött éhen 
olyan helyen, ahol légy van, mert egyrészt 
tudja birni az éhséget, másrészt a legyek 
nagyon ostobák.' Egyszóval Macskaházi is 
elrobogott.
Balog Ambrus egyedül maradt az oláh- 
val. És most már mindaketten nagyon ügyel­
tek egymásra is, meg magukra is. Olyan volt 
ez a küzdelem, mint mikor két birkózó előbb
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csak messziről méregeti egymást és csak 
azért mozog ide-oda a felső testével, mert 
orvtámadástól fél. különben tudja, hogy míg 
nagy a távolság köztük, egyik se mer neki 
ugrani a másiknak s csak később, mikor 
már a könyökük is összeütődött, kezdenek 
gyors, rövid mozdulatokkal az élethalál harc­
hoz. Még akkor nem kapták át egymás dere­
kát s a néző azt hiszi, ez is csak olyan elő­
játék-forma, mint amaz v o lt: messziről, pedig 
a küzdelem már megkezdődött s javában 
- folyik.
A játék nehéz volt, mert mindakettő 
ismerte a másik kártyáját és mindakettő tuda­
tában volt annak, hogy nincs titka a másik 
előtt. És itt szó sem lehetett -hosszú mérkő­
zésről, mert nem lehetett az ellenség fogásait 
kivédeni, legleljebb megelőzni.
Még látszott az öt magyar paraszt sze­
kere, meg a Macskaházi kocsija, amint a 
szekér elibe került, mikor az oláh kiadta az 
ütőkártyájál.
— Alászolgája domnu. Sajnálom, hogy 
nem csináltunk vásárt.
Balog Ambrus ,.kivédte a cselt“ :
— Isten áldja meg.
Megindultak. Az oláh a kocsija felé. 
amely az országúton várt rá, Balog meg a 
tanyára. Aztán az oláh mégis meggondolta 
a dolgot és visszakiáltott:
— Különben holnap még benézek ma­
gához.
Balog Ambrus vissza se nézett. Most 
már tudta, hogy ami ezután következik, az 
mind csupa formaság lesz. O el fogja adni 
a földjét és az oláh megveszi s ez ellen nincs 
apelláta.
Megállóit és ahogy körülnézett, nagyon 
sok mindenféle eszébe jutott, amire eddig 
nem is gondolt.
Itt is, amott is volt egy-egy épületcsomó, 
egy-egy apró tanya és valamennyi épületnek 
új teteje volt zsindelyből, meg cserépből. 
S ott állott a sok hivalkodó, cifra, új épület 
között nemes büszkeséggel az ő tanyája a 
régiségtől megbámult, megmohosodott, régi 
cserép- és nádtetőzettel. S Balog Ambrusnak 
a szemét bántotta, hogy a tekintete, amint
körülhordozza az ég minden tájékán, mind­
untalan beleütközik a csipp-csupp tanyákba. 
Vagy talán a lelke fájt belé, mert az jutott 
eszébe, hogy nincs tíz éve még, egy épület­
csomó sem volt itt a régin, az övén kívül 
s az uralkodott az egész tájék felett.
Bizony-bizony okosabban is csinálhatta 
volna a dolgát. Rosszúl gazdálkodott, ezt 
nem tagadhatja és nem is tagadja. Kényel­
mes volt, magyar ember volt és most, ma, 
vagy ha a formaságokat megtartjuk, holnap 
az utolsó darab föld is elfogyott a lába alól.
S ahogy csendes léptekkel hazaféle indult, 
látta, hogy a szél fújja a vetést és úgy rém­
lett, hogy az ősi föld szál d előle, fut, fut 
és ő, szegény, lusta, sűrűvérű, nehézkes 
magyar ember nem fogja utolérni soha.
És tudta, hogy az oláh a hetvenöt holdat 
vette meg tőle a hazája testéből, egy részét 
abból a földből, melyet az ő öreg atyái piros 
vére megszentelt, melyhez ő hozzá volt kötve, 
mely nélkül nem tud megélni, mert ő úrnak 
született s a föld fia, nem olyan mint Kat- 
zenbaum, aki rongvszedő volt s most földje 
van, de ha elvesztené, megint menne rongy­
szedőnek. És tudta, hogy az a pénz, melyet 
a földjéért kapott, el fog olvadni az ő kezé­
ben, tudta, hogy most már föld nélkül ő 
semmi, akit azok az emberek, akik körülötte 
élnek s akik, míg az élethez joga volt, szilárd 
alapja volt, csak tűrtek és gyűlöltek, így 
nyomorúltul, semmi nélkül, erények hijján, 
sok hibával, bűnnel a rováson földhöz ver­
nek, megsemmisítenek és ahogy ment. ban­
dukolt hazafelé tömérdek keserűséggel a 
szívében, botjával bökdöste a földet, amely 
— úgy látta — szalad előle úgy, hogy most 
már nem érheti utói soha. s o h a .. .
> 1»
Imádság.
Uram. én nem tudok nevetni, sírni,
Bolond lelkem vergődik, vérzik s tesped,
Csak veszteglek és lézengek hiába.
Nem értelek sehogy. És, és kereslek.
Uram, Te nagy vagy s jól elbújsz előlem 
És szép, nagyon szép ez az élet játék,
De jaj, két látó szemet, azt nem adtál,
Hogy én csak egyszer is mögéje látnék.
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Uram, hiszen te jó vagy, nagyon jó  vagy 
És jó, nagyon jó nékem itten élnem,
— Hogy fáj, keserves, én föl nem panaszlom, 
Oh, csak nem értem, látod, csak nem értem.
Uram, csak egyszer hallanám a hangod 
E fájó, nagybeteg világon átal,
Csak egyszer is rogyasztanál le térdre 
Ezer világra zengő harsonával!
Csak egyszer látnám égő csipkebokrod 
Ezer világon tündökölni végig!
Csak egyszer vagdosnád hozzá fejemhez 
Te érthetetlen, örök, szent igéid!
Darvas János.
- - - - - -  ; "I ■ /v.r ,
Pornográfia az irodalomban.
— Jegyzetek a „Szanin“-hoz. —
Irta : H. Nagy Jenő.
Ritka könyv keltett m ostanában akkora fel­
tűnést és adott  alkalmat különféle v itatkozásokra,  
mint Arcübasev ‘„Szanin“ c. regénye . És  
valljuk be mindjárt je llem ző tünetként, h o g y  e 
regén y  h írességét ,  illetve h írhedtségét jórészt  
azoknak az interpellációknak, ism ertetéseknek , ki­
tiltásoknak köszönheti, amelyek a legjobb reklám­
nak bizonyultak.
M aga  a regén y , annak tárgya ,  fe lfogása ,  
célja ism eretes. T alán nincs senki, aki legalább  
hallomásból v a g y  hírlapi ism ertetésekből ne tudna  
róla. K é t  motívumra vezethető  v issza a regény  
tendenciája. Az egy ik  a szabadszerelem  es fa j ta ­
lankodás, másik a keresztény vallásnak, mint e l ­
avult doktrínának, inegőr lö tt  teóriának s m agának  
Krisztusnak, mint az em beriség  átkának pellen­
gérre  állítása.
Ez a tulajdonképpeni célja a regénynek , mert 
a sok epizód, interm ezzo csak a részek e lfedésére,  
a figyelem elvonására valók. —  Tulajdonképpeni 
meséje, kom pozíciója sincs a S z a n in n a k ; korrajz 
ez, mely a forradalom utáni orosz if jú sá g o t  m u­
tatja be abban az állapotban, mikor a n y u g a t­
európai evolúció és szabadgondolkodás szele  m e g ­
csapja s mikor energiáját a t e s t i s é g  vágya in ak  
köti le. T e rm észe te s  d o log  s könnyen m eg ér th e t­
jük az extrem itásokat  is, mely ebből fo ly .( Az 
orosz ifjúság  sze llem ét csak m ost érintik m eg  a 
nyugateurópai eszm eáram latok . A forradalomtol  
l en y ű g ö zö tt  lelkek felszabadulva, a szexuális ö rö ­
mökben találnak levezető  utat. Ezt a kort festi 
Arcübasev, a regény  motívumait ebből az életből
veszi. Szaninnal is ezt  m ondatja: »Az életnek
eg y e t len  célja az é lvezet« .
V alam i m ám orosító, érzéseket,  indulatokat  
felkorbácsoló hatással volt ez a regény  az orosz  
i fjúságra. A szabadszerelem  je g y é b e n  megindult 
m ozgalm at a Szanin névvel je lö lték  és szaniniz- 
inusnak hirdetik m agukat azok a fejletlen t izenöt  
év körüli tanulók is, akik a velők egyk orú  leá­
nyokkal szőnek viszonyt. A szaninizmus annyi, 
mint leverni a lélekről minden béklyót, mely ne­
mesebb törekvésekre  készti s az életnek célja, 
tartalma a szabadszerelem ben merül ki. ennek  
legfőbb követe lése  a term észeti k ívánságok  kielé­
g íté se .
Ennek az útnak mutat irányt a Szanin. H o ­
m ályosan, nehézkesen, zavarosan , de m ég is  úgy ,  
h ogy  mindenki észreveheti.  A reg én y  csak az 
irányok, eszm ék fo r r o n g á s a ; a tulajdonképeni c é l t  
a szerző csak akkor mutatja be, mikor Szanin  
leugrik a rob ogó  vonatról s életvidáman, erőtől  
duzzadva m egy  előre a nap f e l e ! . . .  H ova m eg y  
Szanin? Az új eszm ék birodalmába. M egy  felta­
lálni v a g y  megalapítani azt a birodalmat, hol 
azokat az e.szméket hirdetheti s hirdeti minden 
ember is, melynek típusa ó. — Itt domborodik ki 
a Szanin tendenciája a m a g a  valódiságában. A 
regényben Szanin csak szélm alom hős, itt apostol. 
S  éppen itt válik el s vonható m e g  az a határ, 
amely az írói és  művészi szab ad ság ,  másfelől a 
pornográfia között  fekszik. R é g e n  és erősen vi­
ta to tt  tém a ez, mely a Szaninnal kapcsolatosan  
ismét felvetődik.
Mi a pornográfia általában ? Erkölcste lensé-  
geknek  írásban v a g y  képben történt ábrázolása.  
Ezen m egh atározás  szerint azonban minden olyan  
mű, m é g  pedig  orvosi, pszichológiai mű is a por­
nográfia m egh atározása  alá esne, mely —  mond­
juk —  pl. elbukott nők, nyilvános házak tudom á­
nyos fe ldo lgozásáva l foglalkozna. V a g y  pedig  a 
hires francia regén y író , Z o la  Emil munkáit is 
pornografikusnak lehetne nevezni, mert hiszen  
munkájában temérdek az erkölcstelen. D e  jól j e ­
gyezzük m eg , h ogy  a cél minétnűségében rejlik 
a határvonal. Zola munkái erkölcsjavító céllal 
vannak írva, bár az é le te t  sok szor  a m a g a  aljas­
ságában , posványában, m ezte len ségéb en  mutatja  
be, de mindig hozzátesz i g o n d o la tb a n : lássátok,  
ilyen élet is v a n ; ilyen szem étnép  is l é t e z ik ; ó v a ­
kodjatok ezekhez hasonlók lenni! T eh á t  itt ez a 
cél. S  mit találunk a Szaninuál?  A szexuális élet
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örömeinek, kéje lgéseinek. k icsapongásainak ten­
denciózus leírását. Az e g é s z  regényből kitör 
Szanin vezérszó lam a: »az életnek egyetlen  célja  
az é l v e z e t !« T eh á t  itt a cél m iném űségében válik 
el, s z e r in te m /a z  irodalmi és  m űvészeti sz a b a d sá g  
—  mely az írónak legfé ltettebb , legdrágább  
k in c s e ! —  ■'a pornográfiától. S  m ég  e g y b e n ! A 
m egjelenítő  erőben. Ehhez művészi, igaz  írói érzék  
kell. Igaz  m űvész keze művészivé avatja  a selej­
tes d o lgot ,  kontár kezétől m ég  jobban beledagad  
a posványba.
A pornográfia sok szor  a tú lhajtott  veriamus  
következm énye. Az é letet  tén y leg  a m a g a  m e z ­
te lenségében  akarja elénk állítani, de szepie mindig 
a posványba tekint, m űvével mindig a posvány  
legpiszkosabb, legm elyebb részét  zavarja  fel.
S  ebből következik , h ogy  a pornográfia, 
mely a szellem i és anyag i d egenerá lódást  szítja, 
nem lehet művészi. N em , mert a m űvészet lelke 
a terem tés, a m agasb aép ítés ,  az ideálok keresése ,  
a szépben való g y ön yörk öd és .
A m űvészet a szép kifejezése, a szép az 
igazban. S  c é l j a ' is a g y ö n y ö r k ö d é s ,  melyet a 
szép m e g te s te s í té se  által kelt. S  'ezek szerint 
miféle művészi cé lt  szo lg á l  a Szanin?  T ek in th ető -e  
művészi a lkotásnak? Erre határozott nemmel felel­
hetünk. A m űvészet a való életnek, a term észet­
nek nem szo lga i  u tánzásával foglalkozik , hanem 
eszm ényít s fe ladata is ez eszm ényítésben rejlik.
K ét  szem pontról tám adható tehát m eg  a 
Szanin. Erkölcsi és művészi szem pontból. T eh át  
pornografikus. Annál is inkább, mert a regénynek  
a fosúlya az erotikán van. A  Szanin rovására  
esik az is, h o g y  nem az ideális ‘ szabadszerelem  
tanát hirdeti, hanem az érzék iség  jut a r e g é n y ­
ben kifejezésre. Nem  teóriát állít fel, hanem a 
fajtalankodó, állatias szerelem, a nemi k ie légü ltség  
himnuszát zengi.
N em  tagad h ató  el azonban a szerzőtől, h o g y  
te h e tsé g e s  ember. L egtübbnyire  e g y  exaltált,  h isz­
térikus és tom lott  idegzetű  ember b e te g e s  fan­
táziáit o lvassuk, de vannak helyek, hol gondolá ia i  
mélyen szántanak s igaz  érzések et  és hangulatokat  
vetnek fel. N ém ely  term észeti leírása a színek, a 
finom m eglátás ,  a cicellált papirravetés által e g y  
n a g y  írőm űvészt se jtet  Arcübasevben. Szinte  saj­
náljuk, h o g y  t e h e ts é g é t  ilyen irányban pazarolja  
el. Vannak alakok, helyzetek a regényben, amelyek  
plasztikusan vannak beállítva és m egrajzolva.
11. szám
Három országból van kitiltva. Ez már csak 
e le g  reklám. S ie te t t  is mindenki m egvenni és 
elolvasni. F o g a lm a  sincs a Szanin je len tőségéve l ,  
tanainak horderejével, de e lo lvasta  mindenki, mert 
nem akar elmaradni a világtól. S  e lo lvasva  két 
e se t  le h e ts é g e s :  ha m egérti,  term észetesen  értéke  
szerint becsüli m e g  s elismeri, h ogy  a büntető  
törvénykönyv 2 4 8 .  §-ába ü tk ö z ik ; ha nem érti 
m eg, kész és  új igazsá g o k n a k  tartja e tévtanokat  
s így  m egm ételyezi
Lapszélen.
M árcius 15. Valamikor, régen borús ég­
bolt alatt zuhogó) esőben ülték meg először 
e napot és mégis ragyogó volt az. Mostanában 
gyakran gyönyörű tavaszi nap ez, de mintha 
a szíveket borítaná valami sötét ború. mintha 
a szíveken ülne valami nyomasztó sötétség. 
Megünnepeljük minden évben, de ez az ünnep 
lés olyan mondvacsinált. És még törvénybe 
akarják iktatni, törvény által akarják elren­
delni ! S ha sikerül, majd parancsolják, hogy 
lelkesedjünk március 15-én és gyászoljunk 
október 6-án. Aztán munkaszünet lesz, ami 
annyit jelent, hogy olyankor több ember van 
a korcsmában, mint máskor. Hanem ebben 
is van ratio, mert ott még tudnak az em­
berek lelkesedni, hiszen képviselőválasztások 
alkalmával még ma is beverik egymás fej ót 
csupa lelkesedésből. Mert a magyar — úgy 
mondják — se örülni, se búsúlni, se lelke 
sedni nem tud bor nélkül ; épúgy, mint a 
modern poéták verset írni abszint és morfium 
nélkül. - -  De bezzeg az igazi lelkesedés egyre 
kevesebb s itt a kollégium udvarán is egyre 
fogy az ünneplők száma. Azt a híres 12 pon­
tot elszavalják ma is, de eszünkbe se jut 
gondolkozni rajta, hogy közüle hány valósult 
meg, s hány puszta ábránd ma is s hány 
marad az örökké. Hja persze, mert nem fon­
tolva haladó politikusok csinálták, hanem 
azok akik, maguk csinálták a politikát. Mert 
akkor az ifjúság nem felkapott apró nagy­
ságok uszályhordozója volt, sőt még nem is 
napszámért korteskedett.
A márciusi esküszqyak isegvre üresebben 
hangzanak e l : csak konyának, de nem ve­
rődnek vissza se az ajkakon, se a szívekben.
DEBHECZtíNI FŐISKOLAI LAPOK.
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Olyanok lettek, mint az egyházi átok a közép­
korban, vagy a becsületszó napjainkban: el-
Í koptak s így értéküket és hatásukat vesz­tették. t
, ,
V alamikor együtt ünnepelt e napon min­
denki, együtt a gazdag és szegény s ünnepelt 
főképen a nép, mely addig szegény, elnyomott 
és rab volt. Sőt első sorban a nép ünnepe 
volt ez, hiszen meghozta neki mindazt, amit 
kívánt. És amikor el akarták venni a nem­
zettől azt, amit e nap adott, ő volt az első, 
ki fegyvert fogott s végig küzdötte lelkesen 
a legdicsőbb harcot. Ünnepel ma is a nép, 
de mert e napot a maga ünnepének tekinti, 
tehát külön ünnepli meg. Ünnepel és több 
lelkesedéssel, mint az a másik tömeg, bár a 
lelkesedésbe nem ritkán gyűlölet is vegyül. 
A nemzetiszín plakátok mellett vörös felhí­
vások jelennek meg. Amazok lelkesíteni akar­
nának, ezek inkább izgatni, lázítani. Amazok 
egyenlőséget, testvériséget hirdetnek, amelyet 
e nap teremtett meg, ezek is arról szólnak, 
de nem találják sehol. Ünnepel ma is a nép: 
vörös zászlókkal, vörös táblákkal, idegen 
hangzású dalok hangjai m ellett; de nem a 
m últat; hanem a jövőt. A múltból csak egyet 
ismer: Petőfi I, akit a magáénak tart. Petőfit, 
de nem a költőt, hanem a szociálistát, nem 
a magyar szabadsághőst. hanem a forradal­
márt, a nép és világszabadság bajnokát. 
Ezeket ünnepli Petőfiben és szobrára ko­
szorút tesz vörös szalaggal.
Ez a mai ünnep ezért különbözik főkép 
az elsőtől. Mintha a nép és nemzet külön 
váll volna ! A helvzet ma is az, mint 1848 
előtt: a nép szegény, elnyomott és rab, mint 
akkor. Csak a név változott Akkor jobb­
ágyoknak hívták őket, ma proletároknak. És 
mégis külön ünnepel, és mégis ma. midőn 
a nemzet több pártra és osztályra oszlik, 
mint valaha, ki tudja, ha kiütne egy forra­
dalom, vagy egy szabadságharc, jönne-é utána 
egy dicsőséges küzdelem, vagy nem támadna-e 
fel Dózsa György s nem ásná-é meg a nemzet 
önmagának azt a sírt, melyről a költő énekelt?
Elvált tehát a nemzettől a nép, de van 
egy, aki még egyesítheti: Petőfi külön utakon 
megy el hozzá a két ünneplő tömeg, de oda­
megy mind a kettő. Itt elől egyre kevesebben 
ünnepelnek, de egyre többen hátul és lesz 
idő, amikor mindenki ott lesz, és akkor az 
lesz a nemzet, ami a nép.
A két tábor különböző időben helyezi 
el koszorúját. De ha majd egyszerre talál 
odaérni, Petőfi szelleme ki tudod e békíteni 
őket? Be tudod-e olvasztani a vörös színt a 
nemzeti lobogó hármas . színébe? Testvérré, 
egyegvenlővé tudod-e tenni e kettőt és sza- 
baddá-é mind a kettőt? Petőfi szelleme erre 
kérünk m ég !
Zéta.
Színház és irodalom.
< r ! / 
Forradalmi nász.
(Színm ű !i felvonásban ; irta: Sqphus M iihaelis . E lő szö r  ad­
ták a debreczeni sziházban 1909 m árcius 4-én. ]
Ha nem a francia forradalom szolgálna hát­
terűi Sophus Michaelis darabjának, talán nagyon kö ­
zönségesnek, vagy visszatetszőnek találnánk darabjá­
nak tárgyát és megalkotott alakjait. A francia forra­
dalom magyarázza meg a vérnek azt a forró pezs­
gését, mámorító önfeledtségét, amiből a darab meséje 
fakadt. Rendes körülmények között talán hibáztatnánk 
is Marc Arron viselkedését, aki hírt, nevet, dicsősé­
get, életet áldoz fel egy szerelmi éjszakáért, egy szép 
asszony kezének bársonyos, puha érintésére. De ha 
visszaképzeljük magunkat a francia forradalom k o r ­
szakába, megértjük a testiség eme vágyát és a kor 
s elleme megmagyaráz minden szélsőséget.
De azért mégsem értjük egészen Marc Arron 
alezredest. Hogy lehet az, hogy ez a kiváló, hősies 
jellemű ember, aki Alaine de l’Estoile szemében a 
férfiasság mintaképe, aki mindenét eldobja Alaine 
idvezítő csókjaiért, tiszta testéért, megbánja tettét és 
ilyen kiváló, erős jellemű, vitéz és bátor emberhez 
nem méltó gyávasággal akarja megmenteni életét. Ha 
férfi vagy, légy férfi! Ha már egyszer a véred forró­
sága rabul ejtett egy ellenállhatalan vágynak, légy 
következetes, nem pedig ingatag, gyönge báb.
Mert Marc Arron nem átlag ember előttünk. 
Csodáljuk bátorságát, lelkierejét. Szeplőtlen hőssé nő 
a szemünkben. Éppen ezért sajnáljuk feje körül el­
oszlatni a nimbuszt akkor, mikor ő is átvedlik 
gyönge, gyarló, életéért remegő emberré. Ő is csak 
ember, közönséges ember, mikor a legnagyobb űr, a 
közelgő halál szele megsuhintja.
Ez egyúttal a darabnak a legfőbb hibája, mert 
az egész eselekvény Marc Arron körűi forog ; az ő 
jellemének hibája az egész darab rovására esik.
Másrészről azonban nem közönséges kvalitások 
nyilatkoznak meg a Forradalmi nász-ban. A szerzőnek
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van helyes és találó érzéke a cselekvénv erőteljes 
kifejlesztésére, az alakok kellő beállítására és meg­
rajzolására. A francia forradalom által diktált hangot 
kitűnően eltalálja, annak sokféle érzéseivel és han­
gulatváltozásaival. Erőteljes a nyelve a drámai dik 
cióra, könnyed, behízelgő, mámorító a gyengéd ér­
zelmek tolmácsolására.
A darab cselekvénye kissé nehezen indűl, az 
első jelenetek csak Staffage gyanánt szolgálnak, csak 
a későbbiek magyarázására valók. Megtudjuk, hogy 
Ernest de Trésailles márki, aki mint emigráns, oszt­
rák csapatok védőszárnya alatt tér vissza Francia- 
országba, gyermekkorában eljegyzett aráját, Alaine 
de l’Estoilet most vezette oltárhoz s nászlakomájá, 
üli. A márki hű royalista s ezért a forradalmi csapat 
előtt, amely hirtelen körülveszi a kastélyt és elfogja 
a márkit éppen nászlakomáiánál, nincs kegyelem. A 
rögtönítélő bizottság azonnali halálra ítéli s csak 
Marc Arron alezredes szavára halasztja az ítélet 
végrehajtását másnap reggel hat órára.
Kínos jelenet következik. A márki szánalomra- 
méltó siránkozással remeg életéért, a közeli halál 
rémképének hatása alatt vergődik, minden emberi 
mivoltjából kivetkezve. Még ifjú feleségének forró 
ölelése, édes csókja sem képes visszaadni lelkierejét 
férfias bátorságát. Az ifjú hitves férje megmentésére 
gondol. Hívatja Marc Arron alezredest, hogy könyö­
rögjön férje életéért. Pénzt kínál fel, de a vitéz re ­
publikánus megvetően űtasítja vissza. Alaine könyö­
rög, fuldoklásba törik a hangja s bársonyos, puha, 
fehér kezeivel megérinti a férfi erős kezét.
Mentse meg. Tudom az árát! suttogja a 
szép márkinő szenvedélyesen.
És Marc Arron, az erős férfitörzs meginog, a 
kéz érintésére és tettének árára delejes érzések fut­
nak keresztül tagjain és rabul esik érzékeinek. Ru­
hát cserélve megmenti a pipogya márkit s várja ju ­
talmát. Alaine, a markinő megrezzen, hirtelen kidobott 
szavait visszszeretné vonni és Marc Arronban csak 
az állatias kielégítésre vágyó hímet látja. Mi is eb­
ben a felfogásban voltunk eddig, de a szerző egy mes­
terien szerkesztett jelenetben szerencsésen találja el 
a kivezető utat, visszaállítva Marc Arront férfiassá­
gának régi polcára. Marc Arron ugyanis megmutatja 
a büszke Alainnak, hogy nem gyalázatos vért kíván 
tettéért, hanem egy bensőbb, szentebb érze'em hevíti. 
A Montalouppal folytatott jelenetben meghallja a 
hallgatódzó nő, hogy Marc Arron az életét adta cse­
rébe Alaine kívánságáért, hogy áldozata a legnagyobb, 
amit férfi hozhat egy nőért. És e jelenet hatása alatt 
Alaine megleli az alezredesben, a márkival szemben, 
az igazi erős férfiideált.
— Te tudtad, hogy életeddel fizetsz jótétemé­
nyedért. Én is tudtam, hogy szeretlek, téged szeretlek!
Es boldog önfeledtséggel omolnak egymás k a r ­
jaiba. — Ennek a jelenetnek, mely a dráma legszebb 
része, frappáns sikere volt.
A harmadik felvonásban sokáig vsztegel az ér­
dekes és ügyesen • felépített cselekvénv, melynek 
döntő jelenete az, mikor Marc Arron tényleg a puska­
cső elé áll, az utolsó pillanatban is megmentve az 
elfogott márki életét.CT *
A darab előadása nem elégítette kt eléggé vá­
rakozásunkat. A rendezés is hiányos volt, de meg 
maguk a. szereplők sem élték bele magukat szerepe­
ikbe. G a z d y  Aranka indiszpozicióvaí küzdve, nem 
érvényesíthette kellőkép gazdag tehetségét. A B érc sy  
játékában csak néha csillant fel a megjátszás művé­
szete. Szép alakítást nyújtott T e r n y e y  Lajos mélyen 
átgondolt és finoman kidolgozott játékával. A darab 
előadásának sikere az ő sikere.
H. Nagy Jenő.
í i s  versek Amint jeleztük már, e cím alatt 
gyűjtötte össze Földessy József hittanhallga ó verseit. 
Vékony 64 oldalas füzetke 6 külön fejezetre osztva 
Keressük mindenikben a verset, nem találjuk. Nem 
tartozunk azok közé épen, kik tisztán a hibátlan 
rythmns és rím, szóval a technika művészetében látják 
valamely vers kiválóságát, de egyenesen felháboríó, 
az a hiányos technikai készültség, mellyel a 64 olda­
lon találkozunk. Nincs Földessynek egyetlen verse, 
mi elfogadható zenét ad. S a tartalom kárpótol-e a 
botrányos technikáért ? Sajnáljuk kimondani, de Föl­
dessy jövője érdekében ki kell mondani az őszinte 
s z ó t : nem Szerelmes verseinek némelyike olyan benyo­
mást tesz az olvasóra, mintha valamelyik debreczeni 
szabólegény ruhavasalás közben beszélné el társainak, 
mi nyomja a lelkét. Álljon itt elrettentő példakép a 
,,Kacér leány11 című utolsó versszaka:
„M indenki őt nézte, őt becézte  
S ő  v iszo n t csak flörtölt, kacérkodott 
É s nem vette észre , hogy ezalatt 
Az én lelkem  némán sírt, zokogott."
A „Múlandóság c. fejezetben „Akik hiába sze­
retnek" egyik számunkban már közölt verse tüntet 
fel némi eredetiséget. „Az Élet vonata", mit úgy jel­
lemezhetnénk nagybetűs vers (minden második szó 
nagybetűvel), dekadens hatás alatt született, sokat 
akaró semmi. Az „ E lv e s z e t te k c ím  alatt összefogllat 
4 vers közűi az első (Vica) a füzet minden hibáját 
egyesíti magában s az ízléstelenség bélyegét hordja 
magán. Egyébként mind a négy bátran kimaradhatott 
volna. A „Vegyes poémák" közül „Nápoly“ és a 
„Nőtte Del’Veneziano“ ér legtöbbet — s talán az 
egész füzet két értékes verse. Az „Ódák11 nem ódák. 
Ami meglep, egyedül a szerző merészsége, hogy 
minden önkritika nélkül a nagyközönség elé lépett.
Irodalmi jelentés. Lampérth Géza, az ország­
szerte kedvelt, kitűnő költő verseinek új könyve je­
lenik meg legközelebb. A hozzánk is megküldött 
előfizetési felhívs í*y szó l: ,Sz;renc-;ém van szíves 
tudomására adni, hogy legközelebb új könyvem jele­
nik meg A  b o ld o g sá g  v á n d o r a  címmel, amely lég-
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újabb költeményeim válogatott gyűjteményét tartal­
mazza. A könyv előfizetési ára fűzve 3 kor., dísz­
kötésű példány 5 kor. Az előfizetések lehetőleg f. 
évi április hó elsejéig címemre (Budapest, IV. Ma­
gyar-utca 11. szám) küldendők. Budapest, 1909 m ár­
cius. Tisztelettel Lampérth Géza.“ A könyvből muta­
tóul közöljük Lampérth két gyönyörű versét és egy­
úttal felhívjuk lapunk olvasóit, hogy minél számo­
sabban rendeljék meg a magyar lyra egyik legkivá­
lóbb képviselőjének új könyvét. Előfizetési ívet alá 
lehet írni lapunk felelős szerkesztőjénél.
Antal Gábor, a dunántúli ref. egyházkerület 
agilis püspöke a következő közlemény közzétételére 
kért fel b en n ü n k e t :
Az Egyetemes Kon vént Kál vin-jubileumi emlék­
füzete. A reformá.us konventtől kiadott népszerű 
Kálvin-füzet, melyet S. Szabó József, debreczeni fő­
iskolai tanár írt, hovatovább nagyobb kelendőségnek 
és elterjedésnek örvend. A népszerűén irt tartalom 
mellett a füzet szép képei is elősegítik annak a ke­
lendőségét. Az ára 20 fillér, valóban csekélység s a 
cél, melyet szolgál, a legnemesebb. A konvent egy 
jótékony egyházi célú jubileumi Kálvin-alapot óhajt 
jövedelméből létesíteni. Járuljon hozzá minden magyar 
református ember a maga 20 fillérjével e jubileumi 
alap megteremtéséhez ! ! Ez a legkevesebb, amit az 
ünnepi esztendőben tennie kell ! A lelkészek, tanítók, 
elöljárók buzgólkodjanak első renden ebben az ügy­
ben ! A füzet immár második kiadásban jelen meg, 
még szebb külső kiállításban és jobb papíron, mint 
először A Kálvin fali arcképének a készítése is fo­
lyamatban van. Ezt az arcképet na^y körültekintéssel, 
gonddal állítják elő s arra törekszenek, hogy a sok­
féle Kálvin-kép közűi a legszebbet sokszorosítsák. 
Néhány hét múlva a képek elkészülnek. Egy darab 
ára 40 fillér. Megrendelhető úgy a Kálvin-füzet, mint 
a Kálvin kép a dunántúli ref. egyházkerületi püspöki 
hivatalában, Komáromban.
Hírek.I
Március 15. A M. I. T. következő műsorral 
rendezi hazafias emlékünnepélyét: Gyülekezés dél­
után két óra előtt. Délután 2 órakor a Petőfi szobor­
nál: 1. T a lp ra  magyar! Énekli a Petőfi dalkör. 2. Em­
lékbeszéd. Tartja Biró Zoltán joghallgató. 3. Nemzeti 
dal. Irta Petőfi Sándor. Szavalja Nagy Ferenc hittan­
hallgató. 4. A Petőfi szobor megkoszorúzása a Petőfi 
dalkör részéről Koncz Ákos titkár által. 5. Őseink 
emléke Huber Károlytól. Előadja a Petőfi dalkör. 
Utána a főiskola udvarán. 1. Himnusz. Énekli a fő­
iskolai énekkar. 2. Emlékbeszéd. Tartja Fejes Gábor 
joghallgató. 3. Alkalmi szavalat. Előadja Németh Ká­
roly hittanhallgató. 4. Talpra magyar! Előadja a fő­
iskolai énekkar. A városháza előtt. 1. Himnusz. 
Énekli a munkás dalegylet 2. Emlékbeszéd. Tartja 
✓
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Hajdú Árpád hittanhallgató. 3. Nemzeti dal. Irta Pe­
tőfi Sándor. Szavalja Kürthy Károiy hittanhallgató. 
4. Szózat, énekli a közönség
A H ittanszaki Öuképző Társulat február 27-én 
megtartotta ez évben második Protestáns Estélyét. 
Az estély központja Jánosi Zoltán református 
lelkipásztor tartalomdús beszéde volt. Úgy a Barna 
Róza szavalata, mint a Balogh Emma zongorajátéka 
előadóik gyakorlottságáról, művészi kidolgozásáról 
tettek tanúbizonyságot. Fias Kálmán szép ének­
szólója Balogh István igen ügyes kíséretével, úgy­
szintén Ase halála a Főiskolai Zenekar árnyalatokat 
feltüntető előadásában mély hatást gyakorolt. Egyik 
legszebb szám volt a Boros Jenő 4. th. szavalata, ki 
Eötvös Károly : Utazás a Balaton körül c. művéből 
az „Utolsó szó Istenhez11 c. részletet adta elő párat­
lan sikerrel. A darabban előforduló énekeket a Kántus 
kiválóbb tagjai énekelték s a közönség nagy részét 
könnyekig meghatották.
A Főiskolai Énekkar a „Magyar Irodalmi Ön­
képző Társulat '4 közreműködésével f. hó 5-én tar­
totta Évfordulati Ünnepélyét tíz kegyes alapító em­
lékezetére a főiskolai énekteremben. A műsor első 
száma Ivánka Zoltán Gyászének-e. volt érzelemteljes 
előadásban Ezután Csiky Lajos felügyelő tanár ta r ­
tott történelmi reflexiókkal átszőtt megnyitó beszédet, 
melyet a jutalmazottak megnevezése követett. Hajdú  
Árpád 3. th. drámai erejű szavalatát Gaál Feiencz : 
Kossuth dal-a előzte meg s Mendelsohn: Fátyolkép­
ként. . .  c. darabjának remek színezésű előadása kö ­
vette. Tíz perc szünet után dr. Szőllőssy Attila bájos 
románc-Áí adta elő az énekkar Balogh István zon­
gora és Éberhaxdt György klárinét kíséretével han­
gulatosan s közkívánatra ismételten. Majd Sebestyén 
Béla 3. th. olvasta fel a jelenből vett, sötét vonások­
kal rajzolt elbeszélését, melyet lapunk más he­
lyén közlünk s melynek komor hangulatát enye- 
legve mérsékelte a Népdalegyveleg megismételt 
vídámító előadása. A kedélyes hagulatot Németh Ká­
roly 1. th. szalon vígszavalata emelte Az utolsó 
szám K ü c k en : Normann í/ű7-ának mesteri előadása 
volt. A jutalmúl kiosztott összeg 560 korona.
Fermaud ezredes, a keresztyén ifjúsági egye­
sületek központi főtitkára f. hó 6-án Debreczenbe 
jött nt. Gergely Antal mezőtúri lelkipásztor és Kónya 
Gábor I. K. E. ti tkár kíséretében. Vasárnap d. e. 
9 órakor a főiskolai énekteremben a főgimnáziumi 
Ifjúsági Gyülekezet ünnepélyes összejövetelén jelen 
voltak kiváló vendégeink, hol a műsor végén Fermaud 
ezredes tartott francia nyelven Kónya Gábor tolmá­
csolásával beszédet a kér. ifjúsági egyesületeknek 
Japánban, Uj-Zeelandban és Tasmániában való elter­
jedéséről. Ezután d. e. 11 órakor a Kistemplomban 
volt istenitisztelet, amelyen zsúfolásig megtelt a tem­
plom. A prédikátor, Gergely Antal I. Móz. 14 13— 
alapján megrázó vonásokkal ecsetelte azokat a nagy
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bűnöket, melyek, mint királyok, rabságra, szolga­
ságra viszik előbb és különösen az ifjakat, majd a> 
családokat s a nemzetet. Beszéde óriási hatással volt 
a hallgatókra. Az ekként mélyen szántott talajba 
hintette el Fermaud ezredes d. u. 4 órakor a főisko­
lai díszteremben tartott beszédét. A nagy hallgató­
ságból jelentősen szóltak a tárgyhoz Csiky Lajos 
thoel. prof., 5. Szabó József főgimn. tanár, Kónya 
Gábor I. K E. titkár, Kardos László nagykereskedő 
és Dicsöfi József egyh. kér. főjegyző. A tanácskozást 
Gergely Antal lelkipásztor lelkesítő szavai zárták be. 
Az ünnepélyes gyűlést a Kántus szép énekei vet­
ték közre.
A Felsőbb Tanulók Olvasó Egyletének választ­
mánya folyó hó 3-án gyűlést tartott, melyen a régi. 
már elavult alapszabályokat revideálták. A revízió 
az egyesület minél nagyobb felvirágoztatását tartotta 
szem előtt. A legközelebb tartandó közgyűlés jóvá­
hagyása után felterjesztetnek megerősítés végett.
Beőtby Zsolt és  Koznia Andor Debreczenben.
Fényes irodalmi élvezetben volt része Debrecen k ö ­
zönségének március 13-án, midőn a ma élő legna­
gyobb irodalomtörténetíró és aestethikus: Beöthy Zsolt 
s az első szatirikus s a technika legnagyobb mű­
vésze: Kozma Andor váltották be a Csokonai Kör­
nek adott azon ígéretüket, hogy lerándulnak Debre­
cenbe előadást tartani. Az előkelő közönség egészen 
megtöltötte a Bika dísztermét. Géresi elnök megnyi­
tója után Szávay Gyula, a Petőfi társaság tagja s a 
Csokonai Kör titkára olvasta fel „Március44 c. gyö­
nyörű költeményét, zajos tapsot aratva. Utána Beöthy 
Zsolt jött, kit percekig tartó tapssal fogadott a kö ­
zönség. Egy rendkívül finom rajzban tüntette fel azt 
a kapcsolatot, mely Széchenyi eszmekörét, törekvéseit 
Petőfi költészetével összeköti; majd a külföld véle­
ményét ismertette Petőfiről, kiről hova-tovább elis­
merik, hogy a legnagyobb sze llem óriások: Dante 
Shakespeare, Gőthe mellett áll. Majd Kozma Andor 
olvasott fel 4 igen szép költeményt, miket a hazafias 
érzés, a nagyok dicsőítése, az utolérhetetlen verselési 
művészet jellemez. Különösen óriási hatása volt a 
„Karthágói harangok“ máris országszerte népszerűvé 
vált költeményének, melyben a nagy történelmi tudós 
Bocsor István, volt pipái professzornak állított örök 
emléket Kozma Andor.
Szilágyi Imre hangversenye. A maga nemében 
páratlan s magas művészi nivón álló hangversenyt 
volt alkalmunk hallani március elsején a Bika szál­
loda dísztermében. A régi magyar zene iránti érdek­
lődés felkeltésére fogtak kezet Eötvös Károly, o r­
szággyűlési képviselő és Szilágyi Imre dr.. kikhez 
harmadikul Náday Ilonka dalénekesnő járult. Eötvös 
Károly országgyűlési képviselő és kiváló írónk sza­
badelőadást tartott emlékeiből s a nemzeti zene kul­
tuszára hívta fel a hallgatóság figyelmét. A hang­
verseny főpontja Szilágyi Imre hegedűjátéka volt,
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aki művészi készséggel interpretálta a régi magyar 
zene kiváló becsű termékeit. Csermák, Bihari, Rózsa­
völgyi, Lavojta termékeit szólaltatta meg oly hatás 
sál, mely az összes jelenvoltakat elragadta. Szilágyi 
Imre művészi körútra  is índúl s ezáltal a régi ma­
gyar zene új apostolául szegődik. E hangversenye 
után ítélve el is fogja érni célját, mert méltó kezek 
elevenítik fel halhatatlan zenészeink gyönyörű da­
rabjait.
A Joghallgatók Önképzö Társulata látogatott 
és érdekes szabadelőadást tartott március 4-én. A 
halálbüntetés kérdését tűzte ki a szabadelőadás tár­
gyául, melynek megvitatására két pályázó jelentkezett. 
Mindkét pályázó sok tanultsággal és nyomós érvek­
kel vitatta a kérdést s a halálbüntetés fenntartása 
mellett nyilatkoztak. A gyűlésnek nagy érdeklődést 
kölcsönzött dr. Ozory István, akadémiai tanár úrnak, 
a büntetőjog kiváló professzorának megjelenése, aki 
a szabadelőadások végeztével személyesen is nyilat­
kozott a kérdésről s ennek kapcsán több jogi k é r­
désről is felvilágosította a hallgatóságot.
Szerkesztői üzenetek.
(K éziratot nem ad v issz a  a szerk esztőség .}
D. I. Jelen számunkban hozott verse értékesebb 
eddig ismert összes verseinél. Ezen legkevésbé érzik 
a dekadensek hatása. Világosabb, eredetibb, kirívó 
jelzők nélkül is kifejezőbb.
B. L. A „Gőzfürdőben" nagyon el van tusolva. 
A modernek lelkivilágáról irt tanulmányát ha közre­
adnánk, — a modernek legnagyobb ellenségét is azok 
táborába hajtaná.
K. S. A reális iránt sok érzékkel biró s jól 
megírt tárcáját köszönjük.
B. G. Jövő számunkba bölcsészeti cikket kérünk.
R. I. Fogarai. Leveled még mindig várom. 
— Sok üdvözlet a Pannónia részéről.
T. L. Bridgeport. Mióta az új világba vándorol­
tál, a vén Európát egészen elfeledted. Várjuk egyre 
az amerikai leveleket — de hiába várjuk, semmi hírt 
nem kapunk rólad. Zéta tovább folytatja emez álta­
lad választott álnév alatt a „L ápszélen '- t  — mely 
egyik legkedveltebb rovata lapunknak. írhatnál az 
ottani társadalmi viszonyokról, esetleg az amerikai 
diákéletről. Sok üdvözlet
N. B. Önnek még nagyon sokat kell fejlődni, 
a ahhoz, hogyeverse nyomda festéket lásson. Leg­
jobb lesz különben, ha abba hagy a nótásással.
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